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SCHOOL OF Music Phyllis Curtin,Dean, School for the Arts Robert Sirota,Director 
BOSTON UNIVERSITY 
SYMPHONY ORCHESTRA 
DAVID HOOSE, Music Director 
ALEKSANDRA JANUSZAJTIS, violin 
ELAD HALPERIN, clarinet 
Winners, 1991 Concerto/Aria Competition 
April 23, 1991 
Tuesday, 8 p.m. 
The T ai Performance Center 




Concerto for Violin and Orchestra 
in D minor, Op. 47 
Allegro moderato 
Adagio di molto 
Allegro, ma non tanto 
Aleksandra Januszajtis, violin 
- Intermission -
CARL MARIA Concerto No. 1 for Clarinet and Orchestra 




Adagio ma non troppo 
Rondo: Allegro 
Elad Halperin, clarinet 
Prelude to Die Meistersinger von Nurnberg 
Program to include the presentation of annual departmental honors. 
Ms. Januszajtis is performing on a violin by Boston violin maker Douglas Cox, who has graciously 
loaned the inslrllment to the University. 
Smoking, recording devices, photography, food and beverages are prohibited in 
the Tsai Performance Center. 
DEPARTMENTAL HONORS-1991 
Music History and Literature: Elizabeth Seitz 
Alexandra Sundman 
Theory and Composition: Virginia Johnston 
Malloy MilJer Composition Contest: Winner TBA 
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Elizabeth Carrillo Kenneth Amis 
Daniela Pfenniger Flute 
Lisa Chippendale Kathleen Boyd Harp 
Leah Mohlin g Jeanne Carere Claudia Valsi 
Chika Fujie Siva Melissa Bloemker 
Christie Felsing Lynn Michel 
Nancy Gottschlich Piccolo Jennifer Hedberg 
Tiffany Slone Jeanne Carere 
Timpani 
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